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Előadás kezdete d. u. 3 órakor
DEBRECZEN vA.IR.OS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám 129.
A színtársulat magán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. T elefon 545.
Folyó évi deczember 30-án rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Nagy operette  előjátékai, 2 felvonásban, I r ta :  León Viktor. F o rd íto tta : R u tka i Görgy és Mérei Adolf. Zenéjét szerezte: Lehár Ferencz.
Rendező: Kassay Károly.
Az előjáték szereplői:
Blaesek Milos — — — — — — — Ádám
Milos, a fia 
Vojtek, drótos tó t
H o rv á th  Icza 
Arday
Babuska, felesége — — — — — — K . Szücs Irén
Zsuzska, leányuk 10 éves 
Jankó, neveltjük  12 éves — — — —
H o rv á th  Irm a 
H o rv á th  Miczi
Pfefferkorn Farkas Lipót, hagym a kei eskedő H eltay  Jenő 
Vaklavek — — — — — — — — Dormann
K ropacsek — — — — — — — K olozsváry
Milos cselédsége, paraszt nép, drótos tó t  fiuk. Színhely: Tót
falu Trencsén m ellett. Idő : 12 évvel az I-ső felvonásba tö rtén-
nendők elő tt.
A darab szereplői:
Günther, bádogos m ester — — — —
Miczike, leánya —
Jankó, üzletvezetője — — — — —
Pfefferkorn F arkas L ipó t — — — —
Zsuzska, cselédleány — — — — —
Milos, huszárkáplár — — — — —
Lor?) or e^um  énekesnő _  _
őrm ester — — — — — —
K oháry^*”) ^ usz^r  önkéntesek _
K assay K ároly 
Görög Olga
 Sáfár Sándor
 H eltay  Jenő
 H o rv á th  Nusi
 G áthy  K álm án
— Fenyő Ilon
— Sólyom Jan k a
— K ovács Im re
— Várnai László
— Szakács Á rpád
Keszeg, káp lár — — — — —
Tizedes — — — — — — —
Ordináncz _ _ _ _ _ _
R ezervista — — — — — —
E gy u r — — — — — — —
I H k )  szaöadságolt katona _  _  _
Czinczér — — —  — —  — —
G ünther rokonai és b a rá ta i. T artalékosok és szabadságolt ka to ­
nák. Az első felvonás G ünther üzlethelyiségében B udapesten a 








D orm ann Andor
DÉLUTÁNI H FIY A R A K - Földszinti és első emeleti páholy 7 kor. 40 f. Földszinti családi páholy 11 kor. 60f. Első emeleti családi 
Dáholv Q i n  fin M á s a m é i  éti páholy 5 kor. 10 f. Tám lásszék első rendű  2 kor. 06 f. Tómlósszék m ásod rendű 1 kor. 86 f. Tám- 
lPáss°zéyk harm ada r e ndi 1 0 6 sor  86 f., m ásodik sor 66 f. Aló-he)y 44 f. D eák-jegy 32 f. K arzat ebö sor 4 4 .f. karzaL-á 1)6321.
Este nyolcz órai kezdettel:
IV. KÁROLY K IRÁ LY ő fe lség e  ü nn ep élyes m egkoronázása  alkalm ából
Díszelőadás: A KIRÁLY HÁZASODIK
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1916 251q
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
